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これも億単位である。「歴代のコミック売上ランキング」3 の統計によると，2015 年 4 月ま
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例えば，「パン（paN）」は，子音の /p/と母音の /a/の組み合わせに，撥音の /N/が
語尾としてついている形である。つまり，「CV+撥音」の構成である。また，「カターン
13 山口仲美 [2003]『暮らしの言葉　擬音・擬態語辞典』講談社ｐ .177
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しかし，1980 年代と 90 年代には，日本の漫画が中国に大量に出版されたのは，海賊版
が盛んでいたとは密接な関係がある。出版権を貰わなかったため，同じ漫画作品は同時に
幾つかの出版社より出版されたことがある。例えば，中国の読者に愛読された井上雄彦の
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